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 گَاّی اصالت پاياى ًاهِ 
 
داًشگاُ علَم پششککی اردبیکل یايیکد   پششکی  دکتزی رشتِ هقطع داًشجَی ّادی شیزيي بٌیادايٌجاًب 
 ًواين کِ :  هی
 ٌّوای آقای دکترز ااهرذ سًرذياى تحت راايي پاياى ًاهِ بز اساس ًتايج بزرسيْا/ تحقيقات اًجام يافتِ تَسط ايٌجاًب 
خع هوَسد هش ثِ ثالفبصلِ ديگشاى آثبس يب ٍ ّب دس صَست استفبدُ اص ًتبيح پژٍّص ٍاًطا گزديذُ است خَدمبَدُ ٍ بَسيلِ 
 .  است گشديذُ رکش کبهل طَس ٍ هآخز هطخصبت هشخع ثِ استفبدُ استٌبد ضذُ است ٍ دس لسوت هٌبثع
 .است ايٌدبًت ثب کبهل طَس ًبهِ ثِ هسئَليت صحت هطبلت هٌذسج دس ايي پبيبى  -
ايي پبيبى ًبهِ لجال ثشای دسيبفت ّيچ هذسن تحصيلی )ّن سطح ، پبييي تش يب ثبالتش( دسسوبيش داًطوگبُ ّوب ٍهَسسوبت   -
 آهَصش عبلی اسائِ ًطذُ است.
 ثجت اختوشا  ٍ  چبح کتبةًبهِ ٍ ّش گًَِ هحصَل هستخشج اص آى اعن اص همبالت،  کليِ حمَق هبدی ٍ هعٌَی ايي پبيبى  -
ًتبيح، ٍاگزاسی اطالعبت ثِ افشاد ديگش، چبح،  بي ٍ اطالعبت اص استفبدُ ٍ ّشگًَِ داسد تعلك علَم پضضکی اسدثيل داًطگبُ ثِ
 هوٌَ  است.  علَم پضضکی اسدثيلاص داًطگبُ  یًبهِ ثذٍى اخز اخبصُ کتج اص ايي پبيبى لتجبسثشداسی، تشخوِ ٍ ا تکثيش، ًسخِ
 Ardabil University of) علوَم پضضوکی اسدثيول ًبهوِ تحوت ًوبم داًطوگبُ کليِ همبالت هستخشج اص ايوي پبيوبى   -
Medical sciencesِثوِ  توبهی اسبتيذ ساٌّوب ٍ هطوبٍس  اطال  ٍ اخبصٍُ ثب يب هسئَل اٍل  سٌذُيًَ ٍاثستگی عٌَاى ( ث
 خَاّذ سسيذ.     بيچبح سسيذُ 
چٌبًچِ دس ّش همطع صهبًی، خالف هَاسدفَق ثبثت ضَد، عَالت ًبضوی اصآى سا هوی پوزيشم ٍ داًطوگبُ هدوبص اسوت ثوب   -
 داضت. گًَِ ادعبيی ًخَاّنايٌدبًت هطبثك ثب ضَاثط ٍ همشسات سفتبس ًوَدُ ٍ دس صَست ثشخَسد لبًًَی، ّيچ 
                                                                                      
                                                                                         
استبد ساٌّوب  دکتش حبهذ صًذيبى، اين پـايـان نامـه مورد تأييد اينجـانبنتايـج  صحت اصال وبدينوسيلـه  -
 هی ثبضذ. 
 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی استبد ساٌّوب                                                                                           




به نام  آنکه  جان  را   فکرت  آموخت خدای را  بسی  
شاکرم  که از  روی کرم ،پدر  و  مادری  فداکارنصیبم 
بیاسایم ساخته  تا  در  سایه ی  درخت   پر  بار  وجودشان  
و  از  ریشه  ی  آن ها   شاخ  و  برگ  گیرم.  والدینی که  
بودنشان  تاج  افتخاری  است  بر  سرم  و  نامشان  دلیلی   
است  بر  بودنم  چرا  که این   دو  موجود  مقدس  پس  از  
پروردگار ، مایه ی هستی  ام  بوده اند، دستم را گرفتند و  
راز  و  نشیب  زندگی ،  چگونه  راه  در   این  وادی  پر  از  ف
 رفتن  را  به  من  آموختند.
آموزگارانی  که  برایم  زندگی  و  انسان  بودن  را  معنا  
 کردند. 
حال  این  برگ  سبزی  است  تحفه ی درویش  تقدیم  به  
 آستان  آنان...
 
 
 تشکر و قدردانی
را  که سخنوران، درستودن او  یسپاس خدا
او  یمارندگان،شمردن نعمت هابمانند و ش
ندانند و کوشندگان ،حق  او را گزاردن 
‌ج  
 
 انیپا  کیبر   یآغاز دینتوانند. اکنون که  با
 اتیددانم که از  اس یبنگارم، بر خود  الزم م
حامد  دکتر یمحترم جناب آقا  یراهنما
جناب آقای دکتر سعید صادقیه و  زندیان
سرکار خانم گرانقدر   شاورم  ادو است اهری 
به خاطر  دکتر تلما ظهیریان مقدم 
تشکر و  تیارزشمند نها  یهاییراهنما
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اظ ذسٗبت ؾالٗت زض ؾبٜٓ٘ساٙ ق٢طؾتبٙ  یخؿتدٞ ٝ ث٢طٟ ٜٗس بظ،یاحؿبؼ ٛ یثطضؾ
 1398 ‐ْیاضزث
 چٌیسٟ  
 چبٓكی ثب ًكٞض ؾالٗت ٛظبٕ ایطاٙ، زض آیٜسٟ ١بی ؾبّ عی ؾبٜٓ٘ساٙ خ٘ؼیت اكعایف ثب :ظٗی٠ٜ
 اضائ٠ ًبضًطز انالح عطین اظ ضا چبٓف ایٚ اظ ثركی تٞاٙ ٗی ٠ً قس ذٞا١س ٗٞاخ٠ خسی
 ٛ٘ٞز.  ٗسیطیت ؾبٜٓ٘ساٙ خ٘ؼیت زض ٜٗسی ث٢طٟ ٗغبٓؼبت اؾبؼ ثط ذسٗبت
 ضكغ ٝ ضؾیسُی ی ٛحٟٞ ٝ ؾبٜٓ٘ساٙ زض ٗٞخٞز ٛیبظ اٛٞاع ثطضؾی ث٠ ٗب حبضط، ٗغبٓؼ٠ زض ١سف:
 ضؾیسُی ٝ ضكغ زض ٗٞثط ػٞاْٗ ٝ ٛیبظ ٛٞع ٝ پطزاذت٠ اضزثیْ ق٢ط زض ایكبٙ ث٠ ٗطثٞط ٗكٌالت
  .ًطزیٖ ثطضؾی خعء ث٠ خعء ضا ١ب آٙ ث٠
 ق٢طؾتبٙ ؾبٜٓ٘ساٙ خ٘ؼیتٛلط اظ  291ٗغبٓؼ٠ ٗوغؼی حبضط ثط ضٝی  : ًبض ضٝـ ٝ ٗٞاز
ٛس اٛدبٕ یبكت٠ اؾت. ٠ٛٞ٘ٛ ثٞز اضزثیْ ق٢طؾتبٙ ؾالٗت خبٗغ ٗطاًع پٞقف تحت٠ً  اضزثیْ
ث٢طٟ ٜٗسی اظ ذسٗبت  ُیطی ث٠ نٞضت ذٞق٠ ای اٛدبٕ یبكت٠ ٝ زازٟ ١ب ثب اؾتلبزٟ اظ پطؾكٜب٠ٗ 
قس. ٢ٗ٘تطیٚ ٗتـیط١بی ٗٞضز ٛظط زض ٗغبٓؼ٠ حبضط ؾٚ،  ؾالٗت اؾتبٛساضز قسٟ خ٘غ آٝضی
ٝضؼیت تأ١ْ، تحهیالت، ٛٞع ثی٠٘، زاقتٚ یب ٛساقتٚ ثی٠٘ تٌ٘یٔی، ٛٞع تهطف  خٜؽ،
زض كضبی  ثٞز. زازٟ ١بٗؿٌٚ، تؼساز اػضبی ذبٛٞازٟ، اقتـبّ ٝ ٝاثؿتِی ث٠ ؾطپطؾت ذبٛٞاض 
حؿت ضُطؾیٞٙ ٓدؿتیي چٜس پؽ اظ ٗطتت ؾبظی ثط  Excelٝ  24ٛؿر٠  SPSSٛطٕ اكعاض 
  زض ٛظط ُطكت٠ قس. 05/0ؾغح ٗؼٜبزاضی زض ؾغح  .ٗتـیطٟ ٗٞضز تدعی٠ ٝ تحٔیْ هطاض ُطكتٜس
ٛلط  222. تؼساز ضؾیس اٛدبٕ ث٠ اضزثیْ ق٢ط ؾبٜٓ٘ساٙ اظ ٛلط 291 ضٝی ٠ً ٗب ٗغبٓؼ٠ زض :١ب یبكت٠
ؾٜی ثیكتطیٚ تؼساز ثب زضنس( ظٙ ثٞزٛس. اظ ٛظط تٞظیغ  7/23ٛلط ) 69زضنس( ٗطز ٝ  3/76)
 ؾبٜٓ٘ساٙ اظ زضنس 70 اظ ثیف ؾبّ ثٞز. 69تب  65زضنس( ٗتؼٔن ث٠ ُطٟٝ ؾٜی  3/43ٛلط ) 126
 ٠ً ًطزٛس شًط ضا ؾطپبیی ؾالٗت ذسٗبت ث٠ آعاٗی ٛیبظ احؿبؼ ُصقت٠ ٗبٟ یي زض ٗب ٗغبٓؼ٠
 ثب ٝ ثٞز ثیكتط زضنس زض ظٛبٙ( 3/62زضنس زض ٗوبثْ  4/73) ٗطزاٙ ٗیبٙ زض ٛیبظ احؿبؼ ایٚ
 4/82) ٗؿٔح ٛیط١ٝبی ثی٠٘ ثب ُطٟٝ زض ٛیبظ احؿبؼ ثیكتطیٚ. قس ٗی ثیكتط ٛیع ؾٚ اكعایف
 اكطاز اظ ثیكتط زاضی ٗؼٜی ٛؿجت ث٠ ثٞزٛس، تٌ٘یٔی ثی٠٘ زاضای ٠ً ؾبٜٓ٘ساٛی. قس شًط زضنس(
 ث٠ ٛیبظ ٛظط اظ  .ثٞزٛس ًطزٟ ٛیبظ احؿبؼ زضنس( 2/63زضنس زض ثطاثط  1/75) تٌ٘یٔی ثی٠٘ كبهس
زضنس زض  2/48) ٗطزاٙ زض ٛیبظ احؿبؼ ثیكتطیٚ ُصقت٠، ؾبّ یي عی زض ثؿتطی ذسٗبت
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ٛتبیح ٗغبٓؼ٠ ٛكبٙ زاز ٗطزاٙ ث٠ ٛؿجت ظٛبٙ احؿبؼ ٛیبظ   .قس ٗكب١سٟ زضنس ظٛبٙ( 9/27ثطاثط 
( P ،955/3;OR;018/0( ٝ ؾطپبئی )P ،41/4;OR;029/0ثیكتطی ث٠ ذسٗبت ثؿتطی )
ٛتبیح ٛكبٙ زاز زاقتٚ ثی٠٘ ای ؿیط اظ ثی٠٘ ؾالٗت ثبػث اكعایف خؿتدٞ ٝ  زاقتٜس. ١٘چٜیٚ
 (.P ،283/0;OR;002/0ث٢طٟ ٜٗسی اظ ذسٗبت ٗی ُطزز )
اظ ذسٗبت  یخؿتدٞ ٝ ث٢طٟ ٜٗس بظ،یاحؿبؼ ٛ ی١سف ٗغبٓؼ٠ حبضط ثطضؾ :ُیطی ٛتید٠
ٗغبٓؼ٠ حبضط ٛكبٙ زاز  تیثٞز ٠ً زض ٢ٛب ْیتٞؾظ ؾبٜٓ٘ساٙ ق٢طؾتبٙ اضزث یٝ ثؿتط یؾطپبئ
 عاٙیٗ ٚیزاقتٜس ٠ً اظ ا یزض ذهٞل ذسٗبت ؾطپبئ بظیزضنس ؾبٜٓ٘ساٙ احؿبؼ ٛ 70اظ  فیث
زضنس اظ ذسٗبت ث٢طٟ  84ًطزٟ ٝ زض حسٝز  خؼ٠ذسٗبت ٗطا بكتیزضنس خ٢ت زض 98اظ  فیث
 یضٗبٛثبٝض ث٠ ذٞز ز ٠٘،یػسٕ پٞقف ث طیضٝ ٛظ  فیپ یٜٗس قسٟ ثٞزٛس. ٗغبٓؼ٠ ٛكبٙ زاز ٗٞاٛؼ
اؾبؼ ٗكرم قس ٗطزاٙ ثب ؾٚ  ٚیًبْٗ اظ ذسٗبت قسٟ ثٞز. ثط ا یٝ ... ٗبٛغ اظ ث٢طٟ ٜٗس
زاقتٜس  یكتطیث بظیٛ ؼُط٢١ٝب احؿب طیث٠ ٛؿجت ؾب ؾالٗت ٠٘یث زاضای ثی٠٘ ای ؿیط اظثبالتط ٝ 
 یث٢طٟ ٜٗس یثطا یكتطیٗطزاٙ ث٠ ٛؿجت ظٛبٙ قبٛؽ ث عیاظ ذسٗبت ٛ یٝ زض ذهٞل ث٢طٟ ٜٗس
زض ذهٞل  یا ػٟیٝ ی١ب یبؾتِصاضیاؾبؼ الظٕ اؾت ؾ ٚیاظ ذسٗبت ٛكبٙ زازٛس. ثط ا
 ییط١بیثط ٗتـ ٠یاظ ذسٗبت ثب تٌ یضٝ ث٢طٟ ٜٗس فیثطعطف ًطزٙ ٗٞاٛغ پ یؾبٜٓ٘ساٙ زض ضاؾتب
 .طزیٗسٛظط هطاض ُ یا ٠٘یپٞقف ث فیث٠ ذسٗبت ٝ اكعا یزؾتطؾ ْیتؿ٢ طیٛظ
، خؿتدٞی ذسٗبت، ث٢طٟ ٜٗسیذسٗبت ؾالٗت، ؾبٜٓ٘ساٙ : ًٔ٘بت ًٔیسی
